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Not only the first civilian empire was established but also the uniform-centralized 
regime was radicated and to be consummate from the time of Emperor Gaozu to 
Emperor Wu.So research about the period was very important.The academe 
considered the period as the forepart of West Han.Emperor,seigneur and marquis were 
composed the principal part of the predominate estate in the forepart of Han 
Dynasty,these conflict evolvement was the main contradiction in the forepart of Han 
Dynasty.The paper gets across analyzing the conflict evolement and achieves some 
new production.These are five section: 
Preface:The perpose of choosing this subject and review of the academic 
history． 
Section one:The reason for Han Dynasty .It mainly discusses culture precocity 
impacting on the Han Dynasty.The uniform-centralized regime,fatality,liege-subversive 
spreaded abroad stimulated the naissance of the first civilian empire. 
Section two:Power structure in the forepart of West Han.The emperor divided 
benefit according to the milistary exploit,but the character of imperial power is 
arbitrary and private,so this part will analyze the effort for eliminating the 
determinism of merits and virtues. 
Section three:Political force’s transformation in the forepart of West Han.First.it 
will analyze the transformation between seigneur of the same surname and imperial 
power.Secondly,it will analyze the transformation between marquis and imperial 
power.Finally,we can get the conclusion:seigneur,marquis and the bureaucrats are 
parasites existing on despotic regality. 
Section four:Conclusion. 
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